




























THREATENED FISHES OF THE WORLD: Aphanius farsicus Teimori, 
Esmaeili and Reichenbacher, 2011 (Cyprinodontidae)
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Fig 1. Photos of a female (top) and a male (below) 
Aphanius farsicus in the Maharloo Lake Basin (Fars)
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Fig 2. Map of Iranian water basins and distribution of 
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UGROŽENE VRSTE RIBA U SVIJETU: 
Aphanius farsicus Teimori, Esmaeili i 
Reichenbacher, 2011 (Cyprinodontidae)
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